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Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
(QS. Albaqarah : 286) 
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(Hiruma Youichi – Eyeshield 21) 
Kita masih bisa mengubah masa depan jika kita semangat 
(Doraemon) 
Jika kita menang karena ini, kita bisa jadi legenda 
(Shinichi Kudo) 
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PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN DITINJAU DARI TINGKAT 
PENDIDIKAN DAN MOTIVASI KERJA PADA  
PERUSAHAAN RINA JAYA 
TAHUN 2014 
 Taufiq Yunus dan Djoko Suwandi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Email: maxva@ymail.com 
      Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui Pengaruh tingkat 
pendidikan terhadap tingkat produktivas karyawan Rina Jaya Manang 2014. 
2)Untuk mengetahui Pengaruh motivasi terhadap tingkat produktivitas kerja 
karyawan Rina Jaya Manang 2014. 3)Untuk mengetahui Pengaruh tingkat 
pendidikan dan motivasi terhadap tingkat produktivitas kerja karyawanRina Jaya 
Manang 2014. 
      Penelitian kuantitatif asosiatif ini mengambil lokasi di perusahan Rina Jaya 
Manang tahun 2014. Mengambil sampel 48 karyawan dari populasi 57 karyawan, 
teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik angket. Teknik analisis 
data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear 
ganda, uji t dan uji F. Selain itu dilakukan pada perhitungan koefisien 
determinasi, sumbangan relatif dan sumbangan effektif. 
      Kesimpulan penelitian ini adalah: 1)Ada pengaruh positif tingkat pendidikan 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Rina Jaya Manang. 
2)Ada pengaruh positif motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 
pada perusahaan Rina Jaya Manang. 3)Ada pengaruh positif tingkat pendidikan 
dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Rina 
Jaya Manang. Dari hasil analisis data diperoleh nilai koefisien determinasi R
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sebesar 0,445 yang menunjukkan bahwa kombinasi variabel tingkat 
pendidikan dan motivasi kerja sebesar 44,5%, sedangkan 55,5% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci: Produktivitas Kerja, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja. 
 
